






Ilha żmien twil; 
Ejja maħbuba 
W ġib lill-maħbub, 
U ferrħu naqra 
L-imsejkna qlub. 
Keċċulna x-xitwa, 




B'lewn ikħal nir, 
















Qisu bla sabar, 
M'ghandux waqfien 
Ta' Pawlu Mifn1d 
Lill--baħar kiesaħ, 
Li f'daw' x-xahrejn 




U bix-xemx sħuna 
Fittluh xi ftit. 
Ġ iegħlu liż-żiffa 
Biex kull fl-għaxiia 
Tmur tmellsu naqra 
X'ħin kollu dija 
lkU!n qed jongħos 
Taħt qamar sħiħ, 




Fil ... qlub miġriuna 
Li tifraħ trid; 
U sebbħu sewwa 
'11-ħol m tal-ħajja, 
Tħallux in-niket 
Fuq l-art jissajja. 
Tħallux dmugħ iżjed, 
Tħallux ħsieb tqil; 
Ferl1 biss irridu 




W oqogħdu magħna. 
